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Com a modernidade dos novos tempos tecnológicos onde a internet ganhou um espaço mundial, 
houve a propagação da informação de forma rapida e com isso várias ferramentas virtuais foram 
criadas para facilitar a vida dos profissionais no âmbito em geral, inclusive da área da saúde e 
consequentemente para os pacientes. 
Pensando em uma dessas ferramentas, vamos passar a analisar o “Prontuário Eletrônico Virtual” que 
é uma plataforma para aproximar o profissional de seus pacientes, ou seja, uma linha direta de 
comunicação entre eles, mostrando as facilidades e desenvolvendo interações no dia a dia. O 
objetivo foi simular como uma plataforma virtual pode ser útil e ao mesmo tempo instrumento de 
responsabilidade social na economia de papel, onde será disponibilizado todas as ferramentas 
necessárias, tais como: ficha individual do paciente, procedimentos realizados, continuidade do 
tratamento e marcação de consultas.  
 
